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Kopi dan teh sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan Aceh. Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa fluor
terkandung dalam kopi dan teh dapat mempengaruhi pola struktur prisma email. Masih sedikit penjelasan mengenai pengaruh
paparan kopi dan teh terhadap pola struktur prisma email. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran hubungan pola struktur
prisma dan konsentrasi fluor pada permukaan email setelah paparan kopi dan teh. Material dan metode: 8 gigi premolar rahang atas
dibagi atas kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol positif (aplikasi NaCl 0,9%), kontrol negatif (aplikasi
asam sulfat 50%), kelompok perlakuan (paparan kopi dan teh). Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Scanning Electron
Microscopy (SEM/ EDX). Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian: Fluor dari teh meningkatkan
densitas pola struktur prisma email. Permukaan email setelah paparan teh menggambarkan pola struktur prisma email yang lebih
baik daripada permukaan email setelah paparan kopi. Kesimpulan:Konsentrasi Fluor dari minuman memiliki hubungan dengan pola
struktur prisma permukaan email. Pola struktur prisma email setelah paparan teh memiliki susunan yang lebih baik daripada setelah
paparan kopi.
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